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NURUL FAUZIZAH AYU LESTARI. J3001100037 
The relation between mother’s knowledge with nutrition parenting and 
toddler’s nutrition status in Ngebung village Kalijambe district Regency of 
Sragen 
 
Introduction: 1-5 years old toddler is a vulnerable group of nutrition problem. In 
Indonesia, there is a double nutritional problem, which are malnutrition and over 
nutrition. Based on the previous survey researcher conducted, prevalence of 
malnutrition and severe malnutrition in Ngebung village Kalijambe district 
Regency of Sragen is 19.2%. One of indirect factors that can affect malnutrition 
and severe malnutrition is mother’s knowledge and nutrition parenting. Nutrition 
knowledge is the result of individual’s understanding about foods and nutrients, 
nutrients sources on food and how to process food so that nutrients in foods will 
not be lost. And the nutrition parenting is mother’s attitude of behavior in the 
provision and regulation eating pattern of toddler. 
Objective: This research is to understand the relation between mother’s 
knowledge with nutrition parenting and toddler’s nutrition status in Ngebung 
village Kalijambe district Regency of Sragen 
Research method: This research is using correlative descriptive method with 
cross sectional. Data collection is used by the assessment of Anthropometry in 
order to unveil toddlers’ nutrients status then conducting mother’s knowledge and 
nutrition parenting questionnaire filling with toddlers’ nutrition status. The 
sampling is using simple random sampling so that it required 35 toddlers sample 
using Pearson Product Moment test. 
Research: Most of good mother’s nutrition knowledge 57.1%, nutrition parenting 
has 60.0% with most toddler’s nutrition normal status 94.2 %. The relation 
between mother’s knowledge and toddler’s nutrition statues p value = 0.162, the 
relation between nutrition parenting p value = 0.025. 
Conclusion: There is a relation between mother’s knowledge with nutrition 
parenting and toddle nutrition status in Ngebung village Kalijambe district 
Regency of Sragen. 
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NURUL FAUZIZAH AYU LESTARI. J 300 110 0037 
Hubungan Antara Pengetahuan Ibu Dan Pola Asuh Gizi Dengan Status Gizi 
Balita Di Desa Ngebung Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen 
 
Pendahuluan : Balita umur 1-5 tahun merupakan kelompok rentan terhadap 
masalah gizi. Di Indonesia mengalami masalah gizi ganda, yaitu masalah gizi 
kurang dan gizi lebih. Berdasarkan survey pendahuluan yang peneliti lakukan, 
prevalensi gizi kurang dan gizi buruk di Desa Ngebung Kecamatan Kalijambe 
Kabupaten Sragen sebesar 19,2%. Salah satu faktor tidak langsung yang dapat 
mempengaruhi status gizi kurang dan gizi buruk adalah pengetahuan ibu dan 
pola asuh gizi. Pengetahuan gizi merupakan hasil tahu seseorang tentang 
makanan dan zat-zat gizi, sumber-sumber zat gizi pada makanan dan cara 
mengolah makanan agar zat gizi dalam makanan tidak hilang, serta pola asuh 
gizi merupakan sikap atau perilaku ibu dalam pemberian dan pengaturan pola 
makan pada balita. 
Tujuan :  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara tingkat 
pengetahuan ibu dan pola asuh gizi dengan status gizi balita di Desa Ngebung 
Kecamatan Kalijambe 
Metode Penelitian  : Penelitian ini menggunakan metode deskriptif korelatif 
dengan pendekatan cross sectional. Pengumpulan data dilakukan dengan 
pengukuran antropometri untuk mengetahui status gizi kemudian dilakukan 
pengisian kuesioner pengetahuan ibu dan pola asuh gizi dengan status gizi 
balita. Pengambilan sampel menggunakan teknik simple random sampling 
hingga didapat sampel sebanyak 35 balita menggunakan uji Pearson Product 
Moment 
Hasil : Sebagian besar tingkat pengetahuan ibu baik 57,1%, pola asuh gizi 
cukup memiliki 60,0% dengan status gizi balita sebagian besar normal 94,2%. 
Hubungan Pengetahuan ibu dengan status gizi balita nilai p= 0,162, Hubungan 
Pola asuh gizi dengan status gizi balita nilai p= 0,025  
Kesimpulan : Ada Hubungan Antara Pengetahuan ibu dan Pola Asuh Gizi 
dengan Status Gizi Balita Di Desa Ngebung Kecamatan Kalijambe Kabupaten 
Sragen. 
Kata Kunci : Pengetahuan Ibu, Pola Asuh Gizi, Status Gizi 










Allah akan mengangkat orang-orang beriman dan berilmu diantara kamu dengan 
beberapa derajat. 
(Q.S. Al-Mujadalah : 11) 
 
Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum, sehingga mereka 
mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. 
(Q.S. Ar-Ra’du : 11) 
 
Orang yang baik bukan orang yang tidak mempunyai salah atau dosa, tetapi 
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